













































Trabalho  apresentado  no  período  2019.1,  como 
pré-requisito para a conclusão do curso de Bacha-



































































va,  por me  educarem, me ensinarem  os  caminhos dos estudos  desde  cedo e por 
todo o amor que elas sentem por mim. 
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cial  àqueles  que  dividiram  comigo  momentos  inesquecíveis  na  universidade:  Ana 
Julita,  Cristiane  Bezerra,  Sharmilla  Linhares,  Pedro  Ivo,  Angela  Lacerda,  Samuel 








que  há  uma  escassez  nos  Estudos  da  Tradução  de  língua  japonesa  no  Brasil.  A 
análise se baseará em um capítulo do mangá de One Piece, o capítulo 764, do vo-





























to analyze, describe,  list and make a glossary of  the  translations of Japanese ono-
matopoeias to Brazilian Portuguese, from the observation that there is a shortage in 
Japanese  language  translation  studies  in  Brazil.  The  analysis  will  be  based  on  a 
chapter of the manga One Piece, Chapter 764, from the volume 77, released in Bra-
zil  by Panini Publishing. This  kind of manga  is  considered Shounen,  which  targets 
male public, but it is consumed by the general public, as well. It was discovered that 
the representation of the sounds most present in the chapter studied were punches, 
explosions  and screams. Besides  the analysis  of  the  onomatopoeia  classifications, 






































































de onomatopeias da  língua  japonesa para  a  língua portuguesa do mangá de One 
Piece. 
A língua japonesa é um dos idiomas em que se pode constatar não somente 
uma  riqueza  de  expressões  onomatopaicas  como  também  o  emprego  recorrente 
dessas expressões. O uso de onomatopeias está presente no dia a dia da comuni-
dade  japonesa como um  todo, ele não se restringe apenas às crianças e aos ado-
lescentes,  os  adultos  também se utilizam de onomatopeias de  forma corriqueira  e 
frequente. 
Em seu artigo denominado “Onomatopeia e Mimesis no Mangá: a Estética do 




















rão esclarecidas  e  explicadas detalhadamente  em um capítulo  deste  estudo. Uma 
vez  que  no  português  brasileiro  nós  não  temos  toda  essa  gama  de  utilização  de 
onomatopeias,  nos  parece  importante  estudar  e  conhecer  as  soluções  tradutórias 
encontradas pelos tradutores de mangá.   
Sabendo-se  dessas  classificações  onomatopaicas  da  língua  japonesa, é  de 












































basicamente:  as  Logias,  que  têm  como característica  transformar os  personagens 
em elementos básicos da natureza como areia e fogo, por exemplo, sendo o tipo de 
Akuma no Mi mais  rara;  as Paramecias,  que  fazem com que os usuários possam 
transformar, controlar e produzir o próprio corpo, ou o ambiente, e até questões me-
tafísicas, como a alma,  sendo a Akuma no Mi mais  fácil  de ser  encontrada; e, por 
último, temos as Zoans, que são frutas que podem transformar pessoas ou animais 
















que significa  borracha em português,  porém em outros  casos  essas  repetições de 
palavras podem significar sons de onomatopeias. Quando se faz referência às Fru-







































No  que diz  respeito  à  organização,  nosso  trabalho  se encontra  dividido  em 
quatro partes: 
O primeiro capítulo é composto por esta introdução na qual se apresenta o 








































Consideradas,  inicialmente,  aqui  no Brasil,  como  atrações  de  leitura  para  o 
público  infantojuvenil,  as  histórias  de  quadrinhos  japonesas  ficaram  popularmente 
conhecidas como mangá no mundo inteiro. Mas esse termo, no Japão, também po-
de  enquadrar  as  Histórias  em Quadrinhos  (doravante  HQs)  ocidentais  e  qualquer 
outra história contada através de segmentos de quadros. Algumas diferenças, porém, 




às  histórias  com  caráter  humorístico  e  caricaturesco  nos  Estados  Unidos  (hoje  o 
termo mais utilizado é apenas Comics), mas na França é conhecida como Bandes 
Dessinées,  na  Itália  é Fumetti  (fumacinha),  que  faz  referência aos  balõezinhos de 
fala dos personagens. Contudo, na Espanha e no Brasil houve um fenômeno pareci-
do para  denominar as histórias em quadrinhos: na Espanha  ficou conhecida  como 
























que as HQs ocidentais  contam abundantemente  com  as  cores. Podemos  também 














Embora a  utilização de 50% de  todo papel  impresso no  Japão  seja para os 
mangás,  nem  sempre o  Japão  foi considerado o país  dos mangás e dos  animês5.  


















karajima  (A Nova  Ilha do Tesouro), Astro Boy, Dororo, dentre outros. Tezuka  tam-
bém é o responsável pela estilística dos personagens de mangás que conhecemos 




















escrita, a comunicação entre eles era  apenas  oral. Quando os  chineses chegaram 
ao Japão,  acredita-se que  por  volta  dos  séculos  II  ou  III,  os  japoneses  ainda  não 
possuíam a escrita, embora a língua japonesa já existisse. Os japoneses passaram 

































especialmente  se  quer  chegar  a  ler  revistas  ou  histórias  em 
















som  pode  ser  simbolizado  com  fonogramas  diferentes,  já  que  na  língua  japonesa 
existem dois  tipos  de  fonogramas, o hiragana e katakana, que possuem o mesmo 
som, mas grafias diferentes.  
No  que  difere  um alfabeto  silábico e um  fonograma, Mukai  e Suzuki  (2017, 
p.41) apresenta o conceito de mora, que é “a menor unidade de som de que os fa-
lantes da língua podem ter consciência” e que “o japonês é considerado uma língua 
de  ritmo moraico;  e as moras  são  representadas  graficamente na  língua  japonesa 
pelo sistema de escrita kana”. 
Então moras seriam cada caractere dos alfabetos hiragana e katakana, dife-

































































nesa,  principalmente na escrita,  pelo motivo  de  que eles  desempenham um papel 
































saios  como Makurano  Sôshi  (Livros  de  cabeceira),  am-
bos do início do século XI. (OTA, 2008. p.59) 
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O  termo deriva de  “Kan”,  que  significa  China  e  “Ji”, cujo  significado é  letra. Então 






























tes  de  animais,  pessoas,  objetos  e  fenômenos  naturais.  Conforme  Aizen  (1977, 
p.270) o termo onomatopeia “vem do grego onomatopíia, que significa ação de imitar 











Não  é  raro vermos bebês aprenderem  suas primeiras palavras  chamando o 
pai e a mãe de papa e mama, e também chamando o cachorro de au-au e o gato de 
miau.  


















182).  Com  essa  afirmação  de  Luyten  (2001-2002),  entendemos  que  tanto  na  sua 
versão traduzida quanto na sua versão transliterada, se houver essa edição no uso 







representação  direta  ou  um  som  identificado  na  vida  diária. 
Mas as onomatopeias no Ocidente são, grosso modo, conside-
radas como  linguagem  infantil e  não totalmente  integradas  na 
maneira  de  falar  adulta.  No  idioma  japonês  não  somente  as 
onomatopeias  mas  também  a  mímesis  são  parte  integral  da 
linguagem escrita e falada por um adulto e constituem um uni-
verso à parte dentro do idioma. 
O  idioma  japonês,  diferentemente  de  algumas  outras  línguas,  possui  uma 
classificação específica para as onomatopeias. E o seu uso não se restringe apenas 
aos textos, mas também estão presentes na oralidade, no cotidiano dos japoneses. 














ii)  Giongo  ( )  - representa os sons advindos de seres inanimados tais 
como explosões, socos, ventania, incêndio, dentre outros. O giongo signifi-










Portanto,  resumidamente,  dentro  da  categoria  de  onomatopeias  japonesas 
temos palavras que  imitam sons provenientes de humanos ou de animais, giseigo. 
Os  sons  representados por  sons  diversos  como  ventania,  explosão,  tempestades, 




















para  uma melhor  análise.  A  natureza  dessa  pesquisa  não  é  apenas  comparativa, 
mas também descritiva fundada por Gideon Toury (2012). O objeto de estudo, antes 
mencionado  na  introdução  deste  trabalho,  é  o mangá One Piece.  Trata-se de  um 
volume composto por 12 capítulos. O capítulo objeto de nossa análise, conforme dito 








































Escolhemos  como corpus  deste  trabalho  um capítulo do mangá One Piece, 
com 17 páginas ao todo. Na fase inicial de elaboração deste TCC, decidimos elencar 
as  traduções de onomatopeias  a  partir  de  uma tradução original  para o português 
brasileiro, já que é a Editora Panini que detém os direitos autorais de traduzir, editar 
e publicar o mangá no país. As traduções feitas por fãs, exclusivamente online, ge-
ralmente  as  onomatopeias  não  são  traduzidas,  as  imagens  permanecem  em  sua 
grafia  japonesa, portanto,  acredita-se que os  fãs  tradutores não se preocupam em 
fazer a tradução das onomatopeias das cenas do quadrinho, porque algumas vezes 
irá precisar de edição de  imagens. Quanto  ao capítulo selecionado é o de número 




ou  seja,  investiga-se  se  essas  onomatopeias  foram  completamente  traduzidas,  se 




para  o público masculino,  por  dois motivos:  i)  é  neles  onde  ocorrem  situações de 
batalhas e, por consequência, costuma-se encontrar um grande número de onoma-
topeias  para  nomear  ou  descrever  os  sons  gráficos  das  cenas;  ii)  enquanto  leitor 
experiente desse gênero constatei que o mangá One Piece tem como uma das ca-
racterísticas principais o uso de onomatopeias, inclusive para descrever o momento 













tão  que,  nesse  capítulo  há  um  total  de  44  onomatopeias  verificadas.  Foi  possível 
constatar  que  as  onomatopeias  de  natureza Giongo  são  as  mais  utilizadas,  com 
48% de ocorrência,  em seguida  temos a  utilização das onomatopeias de natureza 
Giseigo  com  36%  e,  por  último,  as  onomatopeias  de  natureza Gitaigo,  com  16%. 




















peia com mais  recorrência  foi  “kyaaa’’, que representa o som de grito de pessoas. 
Embora essa onomatopeia seja considerada “giseigo”, onomatopeia que representa 
sons  advindos de  pessoas  e  animais,  no  gráfico  1  acima,  vimos  que  em questão 

















lizar  uma  análise  descritiva  da  tradução,  levando  em  consideração  o  contexto  de 



















Water Law, que na  terra natal dele, os mais velhos  têm o costume de  assustar as 










lo  fato  de  que  na  língua  portuguesa  não  temos  esse  recurso  linguístico  no  ramo 
onomatopaico. Podemos  sugerir  uma  tradução utilizando  outros meios  descritivos, 

























no capítulo que estavam fora dos  balões,  na  versão  traduzida  elas  permaneceram 
em suas versões do texto fonte, ou seja, em japonês. Luyten (2001-2002) relata que 
isso se deve ao  fato de que  se  essas onomatopeias  forem  traduzidas, a harmonia 
entre a  imagem e a onomatopeia é  rompida. Em contrapartida,  todas as onomato-
42 
 
peias dentro dos balões  de  fala  dos personagens  foram  traduzidas e modificadas. 
Vejamos na figura acima que os balões destacados em 1, 2, 3 e 4, houve claramen-




“ ”  é  uma  variação  do  adjetivo  “ ”  que  significa  “com  dor”  ou  “doendo”. 

















mas  dessas  repetições  utilizadas  no  mangá  são  realmente  sons  onomatopeicos.  












Pode-se notar  que a  estrutura da  língua  japonesa para a  língua  portuguesa 





















Outros  casos de  transliteração  ocorrem na  figura  10, na  verdade,  há  várias 
onomatopeias presentes nos quadros, mas iremos focar apenas nas de número 1 e 
2  selecionadas. Notamos que  nas onomatopeias de  número  1  houve  um  caso de 
transliteração: o som onomatopeico em katakana  “ ” que, quanto à classifi-
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cóis com  função  telefônica na obra, é como se eles fossem o nosso  telefone. Uma 
equivalência  para  o  som  de  telefone  tocando  em  português  seria  “Tiririm  Tiririm”, 
mas a escolha  feita pelo  tradutor  não  foi  a domesticação,  permanecendo  assim  o 
som representativo originário do japonês. No balão de número 2, temos no original a 









siderada Giseigo ou Giongo,  porque  no  japonês  isso  é  possível. Essa  autora  dá  como exemplo a 





Como  podemos  observar  no  glossário  a  seguir,  foram  encontros  44  sons 
onomatopeicos  presentes  no  capítulo  764  do  volume 77 de One Piece.  Todas  as 






descrição pelo aplicativo PeraPera  Lite  versão  gratuita  (disponível  na Playstore do 
sistema  operacional  Android);  e  7ª  coluna  –  nossa  descrição  das  traduções  das 
onomatopeias  japonesas.  Ressaltamos  que  utilizamos  o  aplicativo  PeraPera  Lite 







































A    Aaaaa  Aaaaaah  Giseigo    Som  que  representa 
grito de pessoas 
B    Banban  Bam bam  Gitaigo  Bang!  Bam!  Sometimes 
added  to  a  scene  for  dra-
matic effect to show some-
thing  astonishing  or  im-
portant is happening. 




tacar  que  algo  surpre-
endente  e  importante 
está acontecendo 
    Basa  Flap   Giongo  The rustling of cloth or pa-
per 
Utilizado  para  repre-
sentar  o  farfalhar  de 
roupas ou de papeis 
    Boribori  Nhac nhac  Giongo    Som  que  representa 
algo difícil de mastigar 
    Boon  Boooom  Gitaigo  The  sound  of  something 
happening by magic. 
Representa  o  som  de 
algo  acontecendo 
através de magia 
    Boooo  Vooosh  Giongo  Fire. The whoosh of some-
thing  being  ignited.  Slug-
gish and Exhausted. 
Representa  o  barulho 
de  algo  sendo  quei-
mado  lentamente  e/ou 
exaustivamente 




ar,  porém  no  quadri-
nho o personagem Co-
razon  está  dando  um 
golpe  de  chute  em 
Law. 
D    Dadaa  T-tap  Giongo  Running away  Som  que  representa 
fuga 
    Dodododo  Dodododo  Giongo  Footsteps. Running. Quick 
Punches. 
Som  que  representa 






T-tum t-tum  Giongo  Strong heartbeat  Representa  o  som  de 
batimentos cardíacos 
    Don   Don  Gitaigo  Big or Strong impact. Add-
ed  to a scene  for  dramatic 
effect 
Som  para  descrever 
um  forte  e  grande  im-
pacto  na  cena,  utiliza-
do  para  dar  um  efeito 
dramático  no  quadri-
nho. 
    Doun  Bum  Giongo    Som de explosão. 
F    Fufu  Hu hu hu  Giseigo  Strange laughter, often evil  Riso maquiavélico. 
G    Gashaan  Kablaaam/Poft  Giongo  Impact. Crash.  Representa  o  som  de 
impacto, de batida. 




a  queda  do  persona-
gem. 
    Gaya gaya  Bzz bzz  Giseigo  The excitement of a crowd  Sons que representam 
a  animação  de  uma 
multidão. 





Giku/ gikuu  Glup  Gitaigo  Surprise  Som  que  representa 
surpresa. 
    Gogogogo  Gooooooh  Gitaigo  Menace  Som  que  representa 
ameaça e/ou perigo. 

















Giseigo  Grumbling. Shriek. Grab  Som  que  representa 
murmúrios  ou  resmun-
gos e gritos. 
    Gyuu  Gyuh  Giongo  Fast movement  Som  de  movimento 
rápido. 
I    Ite  Ai, ai, ai  Giseigo    Som que  representa o 
sentir da dor. 
    Kachaa  Tchak  Giongo  The  click  of  something 
opening  such  as  a  lock  or 
box. 
Normalmente  esse 
som  representa  o  ba-
rulho  de  algo  abrindo 
como  caixa  ou  cofre. 
Mas  no  contexto  do 
mangá  de One  Piece, 
esse  barulho  significa 
o  ato  de  atender  ao 
telefone. 






Kyah/ Kyaaah  Giseigo  Shriek.  Som que  representa o 
grito. 
    Kyaa waa  Kyah wah  Giseigo  The  excited  roar  of  a  Som  que  representa 
50 
 
crowd.  barulho  de  vozes  de 
uma multidão 
P    Pachin   Plec   Giongo    Som  que  representa 
estalo 





    parapara  Flap flap  Giongo    Representa  o  barulho 
das velas de um barco. 
    pasa  Flap   Giongo    Representa  o  som  do 
farfalhar de  roupas em 
geral. 







Ping ping  Giongo    Representação  do 
som  dos  pingos  das 
lágrimas. 
    Pu pi po  Poh pih puh  Giseigo    Som que  representa o 
bip dos Denden-mushi. 
    Purururu  Purururu  Giongo  Shake. Quiver.  Representa o som dos 
Denden-mushi,  mas 
também  pode  repre-
sentar  o  ato de  tremer 
ou vibrar. 




    Sutasuta  T-tap  Gitaigo  Running.  Som  que  representa 
corrida, fuga. 
U  Uwaaaan  Uaaaah  Giseigo  The  excited  roar  of  a  Som  de  barulho  de 
51 
 
  crowd  vozes  de  uma  multi-
dão. 
W    Wai wai  Wah wah  Giseigo  Lots of people chattering  Sons que representam 
pessoas conversando 
Z    zaazaa  Zah zah   Giseigo  Rustling  Sons de sussurros. 
    Zakuzaku  Zak zak  Giongo    Representa passos na 
neve. 
    Zokuu  Glup  Gitaigo  Shiver  Som  utilizado  para  se 
referir  a  calafrio  e  ar-
repio  por  ter  medo  de 
algo  ou  alguma  situa-
ção. 
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valor,  não  consistindo,  portanto  PLÁGIO,  por  não  reproduzir,  como  se  meus  fossem, 
pensamentos, ideias e palavras de outra pessoa; 












O  (a)  Professor  (a)  responsável  pela  orientação  de  meu  trabalho  de  conclusão  de  curso 
(TCC) apresentou-me a presente declaração, requerendo o meu compromisso de não prati-
car quaisquer atos que pudessem ser entendidos como plágio na elaboração de meu TCC, 
razão pela qual declaro ter lido e entendido todo o seu conteúdo e submeto o documento em 
anexo para apreciação da Coordenação do Curso de Tradução da UFPB como fruto de meu 
exclusivo trabalho.  
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